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中西　愛美 Bon appetite !
前田　隆将 VISION AGRILIFE
小泉　　巧
紙胎椰子蟹立像　阿吽
―紙を用いた漆造形の研究・制作―
河村　　郁
「人生の選択」をテーマとした漫画制作
―夢見る少女は本音が言えないー
佐藤　弘隆
岩滝　陸王
移動アバター会議
福井　美瑳
知と地の巡環  ―メガフロートの保小中
一貫校で沖島を活性化する―
長野　大地 片道切符の夢
森田　哲平 Universitas
芸文プロジェクト
Art Project
「アートはまちをすくわない？」
国際交流プロジェクト
「パタナシン芸術大学との交流展」
「文化財修理に関する講演会」
「リノベーション演習B」
写真２　 交流展の準備中。左側にいるのがAnu先生、壁際で作業をして
いるのがAleksi先生。
写真３　 交流展のオープニングの様子。エントランスにあるギャラリーの
ため、通りかかった人が気軽に鑑賞できるスペースになっている。
写真４　ジュエリー制作の作業エリア。
写真１　 ラハティ大学の廊下。休憩やミーティングだけでなく、様々な
活動を行えるようになっている。
